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IJos resultados que consignamos corresponden a setenta líqui-
dos procedentes de tuberculosos. 
La búsqueda bacterioscópica. en preparados directos o efectna-· 
dos COn el sedimento obtenido desn,ués de la centrifugaciÓn, Se hiZtl 
para cada caso, n,or lo menos, durante una hora.. 
Las siembras se hicieron con la téenica corriente después de ha-. 
ber tratado el material con ácido sulfúrieo al 5 % . Las inoculaeio-
nes se realizaron por vía subcutánea, con el material también tra-
tado por el ácido sulfúrico, empleando para cada easo dos cobayo~:. 
Las inoculaciones y cultivos correspondientes a los líquidos céfalo-
raquídeos fueron practicadas directamente con el sedimento obteni-
do después de m8dia hora de centrifugación a cuatro mil revolueio-
nes por minuto. En ocho de los ·setenta materiales cuya bacilosco· 
pía, cultivos y p1rimera inoculaeión resultaron negativos, aplicamos 
el método de los pasajes por inoculaciones en serie. 
Nuestra investigación dió los resultados que pueden apreciarse 
en el siguiente cuadro: 
.Analizando las cifras, apreciamos que las inoculaeiones ilieron 
un por ciento mayot· de resultados positivos para los líquidos pu-
rulentos y céfalo-raquídeos. En cambio, en los líquidos pléuricos 
serofibrinosos, las inoculaciones y los cultivos se comportaron igual-
mente. 
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Los ocho líquidos en los que se empleó el método ele los pasa-
jes no figuran en el cuadro anterior; dos eran ascíticos y deter-
minaron lesiones de tuberculosis típica en la seg1.mcla· inoculación, 
dos pléuricos purulentos, ele los cuales uno clió un mismo resultado, 
y el otro, conjuntamente COJ;J.los restantes, dos serofibrinosos, una 
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orina y llll líquido céfalo-raquídeo, determinaron en seglmda o ter-
cera inoculación lesiones que corresponden a la tuberculosis atípi-
ca de Calmette - Yaltis, con presencia de bacterias ácido-alcohol re· 
sistentes en los extendidos realizados con los ganglios linfáticos in-
guinales, sublumbares o traqueobrónquicos. Ninglmo de los ce, bayos 
presentó chancro de inoculación. La investigación del bacilo ele KoclJ, 
por siembras de triturado de órganos tratados por ácido sulfúrico 
dió resultados positivos. 
En el ensayo del método ele los p~sajes, siempre se dejó en oh 
servación alglmos cobayos ele primera inoculación, los que fueron 
mantenidos en la misma jaula durante llll periodo aproximado de 
cinco meses, al cabo del cual se sacrificaron y la autopsia no denotó 
lesiones ele tuberculosis típ¡ica, ni atípica. 
Las pruebas tuberculínicas practicadas mensualmente por iu-
tradermorreacción, con un centésimo ele tuberculina bruta, fueron 
siempre francamente positivas en los cobayos con tuberculosis; en 
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cambio, en los de primera inoculación, como en los· de segunda o ter-
cera que no · contrajeron la tuberculosis típica, observamos en un 
momento dado reacciones débilmente positivas, que se hicieron ne-
gativas en nuevos ensajros efectuados con posterioridad. 
En conclusión, el método de las inoculaciones se manifestó dl:t-
rante nuestras experiencias, en gem·al, superior al de los cultivos. 
El medio nutritivo de Lowenstein demostró ser sup1erior, ob-
servándose sin embargo, en alglmos casos, resultados negativos en 
el mismo, que fueron positivos en los de Petragnani. Los resulta-
dos positivos para el medio de Lowenstein fueron de un 89. 4 %, 
para el de Petragnani glicerina un 71 y para el de Petrag-nani ce-
ra el 42. 
Los cobayos inoculados con materiales provenientes de tuber-
culosos, negativos a la baciloscopía, cultivos y primera inoculación, 
presentan reacciones tuberculínicas fugaces. 
El método de los pasajes aumenta el número de los resultados 
obtenidos por inoculación. 
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